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1 ᅜ㝿ᩍ⫱࣭༠ຊࢭࣥࢱ࣮ࡢබᘧ࢔࢝࢘ࣥࢺ㸸ձTwitter࢔࢝࢘ࣥࢺ https://twitter.com/Kwansei_CIEC
ղInstagram࢔࢝࢘ࣥࢺ https://www.instagram.com/kwansei_ciec/ 
